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践行 ？ 动态／教研动态
个体的探究活动 由个体 自 由 确定 ， 集体的探究活
动应阅读共同体成员合作讨论后确定 。 再次 ，语
文教师要搭建平台 ， 让阅读共同体定期展示学习
成果 ，并及时地给予评价 ，
一
方面让阅读共同体的
成员体会到成功 的乐趣 ，另
一方面也通过有效评
价促进学生对整本书的阅读 。
３ ． 精心设计阅读活动
在整本书阅读活动 中 ，教师应精心设计阅读活
动 ，通过相关的活动激发学生的阅读兴趣 ，推动整本
书阅读活动的正常开展。 在阅读《红楼梦》的过程中 ，
教师可开展品析红楼人物的活动 ，在品析林黛玉的时
候 ，可设计如下活动 ：
如果你是
一
个导游 ，你将如何介绍潇湘馆 ，请把
你的解说词写下来。
如果你是一个服装设计师 ，请你为林黛玉设计一
套衣服 ，把你的设计理念及设计思路写下来。
如果你是一个人物传记作家 ，请你为林黛玉写
一个小传 ，字数三百字。
如果你是楹联高手 ，请你为潇湘馆撰写一副对
联 ，要求符合对联的格式 。
如果你是
一
位词作家 ， 请你为林黛玉写
一
首
歌词。
这些活动 ，首要的 目的是促进学生阅读文本 ，深
入理解文本的内容 ，学生要完成这些任务 ，必须要阅
读作品 ，熟悉作品的情节 ，把握人物形象的主要性格
特点 ，这样才能完成以上活动。 在完成这些活动的
过程 中 ， 也提高了学生的语文能力 ， 特别是写作
能力。
整本书阅读具有重要的教学价值。 早在民国时
期 ，语文教育家叶圣陶 、夏丐尊就提出了整本书阅读
的构想 。 叶圣陶先生说 ：
“
试问
，
要养成读书 的 习
惯 ，不教他们读整本的书 ，习愤怎么养得成 ？
”
［
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１ ９３ １
年 ，夏丐尊先生也提出 了
“
整册书的阅读
”
。 整册书
阅读能有效提升学生的核心语文素养 ， 核心语文素
养的基础是语文积累 ，语文积累的基础又是阅读量。
“
语文学习 的关键在阅读 ， 阅读效果的关键之一在
阅读量 ，而要达到
一
定的阅读量不能没有整本书的
阅读
”
。
［ ３ ］
同时在整本书阅读中 ， 又培养了学生 良好
的阅读习惯 ，积累了阅读的相关知识 ，提高了阅读的
能力 。 语文教师在整本书阅读中 的角色定位至关重
要
，角色定位准确就能有效地促进整本书的阅读 ，语
文教师应该是 ：整本书阅读的深读者 ；整本书阅读的
善问者 ；整本书阅读的推进者。口
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分让狂人
“
然 已早愈
”
且
“
赴某地候补
”
呢 ？
一
、黑暗的现实迫使狂人
“
候补
”
《狂人 日记》产生于五四新文化运动时期 ，也是
中国文化转型的重要时期 。
“
五四运动
”
的高潮如
雷电一般唤醒了那个时代中的一部分人 ，他们以毅
然而决绝的姿态同 旧的中 国决裂 ，想要拥抱
一
个更
加富强的祖国和更加光明的时代。 可更多的人 ， 却
宁可沉睡在那死一般的沉寂与黑暗之中 ，或许他们
不是真的睡了 ， 只是假装睡下 。 那些人用这种方式
去对抗清醒 ，去维系那个看似安稳的现状 。 这种情
况下 ，鲁迅先生便创造出 了 
“
狂人
”
来替他战斗 ，试
图唤醒那些本应该清醒的混沌的人们 。
狂人无疑是理性的 ，可是社会与群体往往可以
轻而易举地征服个人的理性。 正如古斯塔夫 ？ 勒庞
在《乌合之众》所说 ：
“
在与理性的永恒冲突中 ，感性
从未失过手……我们以为 自 己 是理性的 ，我们以为
自 己的一举一动都是有其道理的 。 但事实上 ， 我们
绝大多数 日常行为 ，都是一些我们 自 己根本无法了
解的隐蔽动机的结果 。
”
况且
“
数量在人类社会中会
经常性地产生
一种充足的理由 。 处于群体中 的个人
会感受到一种强烈的
‘
正义
’
力量 ，对他们来说 ，群
体就是正义 ，数童就是道理 ， 即或不然 ，群体中的人
也会有一种法不责众的想法 ， 因而他们的行为就变
得理直气壮……在群体之中 ，绝对不存在理性的人。
因为正如我们前面所说 ，群体能够消灭个人的独立
意识 ，独立的思考能力 。 事实上 ，早在他们的独立意
识丧失之前 ， 他们的思想与感情就 已被群体所 同
化。
”
《狂人 日记》中普通民众之间的
“
吃人
”
，则更多
地象征着封建礼教对人们的压抑性 ，而更为可悲的
是 ，生活在这种制度压迫下的人们 ，或多或少地也会
用这种制度来压迫别人 ，从而不知不觉地成为
“
吃
人
”
的帮凶 。 作为个体的狂人 ，也未尝没有受到这
种压迫的 、向下拉的
“
力
”
。 这种
“
力
”
使得狂人的独
立意识被消解 ，改变行动以失败告终 ，反而被现世所
改变 ，
“
赴某地候补
”
。 鲁迅曾感叹 ：
“
可惜中国太难
改变了 ，即使搬动一张桌子 ，改装一个火炉 ，几乎也要
血
；
而且即使有了血 ，也未必一定能搬动 ，能改装。
”
中学语文 教学参考 ＊ ２０１ ９ ． ７
践行 ？ 动态／教研动态 ２３
狂人醒后怎样 ？ 正如只有娜拉一个人的出走 ，
终究是得回到
“
玩偶之家
”
的 ；只有
“
狂人
”
一个人的
清醒 ，最终还是会回去
“
吃人
”
的。
二 、狂人性格中的软弱性使之向现实妥协
我们同时应当看到 ，
“
狂人
”
昆仲的性格有妥协
性的一面。 鲁迅先生说过 ：
“
家是我们的生处 ， 也是
我们的死所。
”
我们先来探索
“
狂人
”
的家庭背景 。
昆仲小时候家里便请得起古久先生 ，这已不是一般
的 、受尽压迫的农家孩子所能享受到的待遇
，
可以推
断
，
其至少是个乡绅地主之类的家庭 。 小说第十二
节中提到 ，
“
大哥正管着家务
”
， 意味着大哥是这个
家族的大家长 。 作为家庭掌权者的大哥
一
边冠冕堂
皇地背负着
“
母慈子孝
”
的传统道德 ，
一
边对母亲实
施着一种限制 ，剥夺了母亲哭的权利。 由此观之 ，昆
仲的出身应当是以宗法制为核心的封建大家族 ，按
照阶级论的观点 ，他至少属于封建小地主阶级。 毛
泽东同志曾将 自耕农划为资产阶级中 ，而昆仲的家
庭至少要比 自耕农优渥许多 ，这从根本上表明 ，
“
狂
人
”
这个艺术形象在实然层面上还是有着软弱性和
妥协性的 ，而这种身份也是导致狂人最终皈依吃人
社会的原因之一。
三 、从读者接受的角度谈魯迅先生的 自觉安排
《狂人 日 记》作为近代第一篇 白话文小说 ，其问
世在遭到许多肯定与褒奖的同时 ，定然也遭到了许
多的抨击与质疑 ，更遑论其中犀利敏锐的思想 、辛辣
大胆的笔调 ，定然也遭到了许多人的抵制 。 可是如
果没有广大的读者群体即受众 ，鲁迅先生的
“
改造
国民性
”
又该从何谈起呢？
作为中国新文学的开 山之作 ，作为第一个现代
意义的小说文本 ， 《狂人 日记》承担着双重的文学使
命 ：启蒙的文学和文学的启 蒙。 但另一个不可缺少
的前提是 ，它必须能够进入读者的阅读视野和接受
过程 ，这一切也取决于 《狂人 日记》的文本和读者的
期待视界之间 的关系 。 但显而易见的是 ，作者的创
作意图和读者的期待视界之间存在着明显的差异和
距离 。 鲁迅先生也能意识到 ，
“
庸众
”
国民性的养成
已
“
非一 日之寒
”
，
要改变也不可能是旦夕之间 的
事 ，而是需要一定的过程。 当下是需要国 民先接受
这些新的思想 ， 于是《狂人 日记》便成了 一种尝试 ，
而尝试也许循序渐进。 鲁迅先生最终使昆仲回到
“
吃人
”
社会中在一定程度上也算是对读者与其接
受程度的妥协吧。
“
狂人
”
为何最终依然选择皈依到
“
吃人
”
的社
会中 ，这个结局不仅是鲁迅先生的精心安排 ，还是鲁
迅先生潜意识中 的心境、情感等因素作用的结果。
我们应该看到 ，虽然最后
“
狂人
”
这个艺术形象选择
钣依、选择妥协 ，但其身上敏锐的意识 、勇 于抗争的
精神 ，依然激励了那一代国民走出蒙昧 ，渐渐觉醒 。
这个形象中的思想意义依然具有不可估量的历史价
值 ，也值得我们后人去反复研究探索。口
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”
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经典作品集的 阅读。 它在 内容设置 、 阅读任务设计
及阅读收获上都与 另 两种 类型 书籍不 同 ， 对 学 生的
阅读素养和语文鉴赏思维培养都有着不 可替代的作
用 。 本文以 两部与 教材课文相关的作品集为 例 ， 就
阅读方法指导予 以探究。
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当下 ，学生对语文教材中课文的学习往往受篇
幅、学时等 因 素的限制 ， 多采用单篇文章的 阅读方
式 ， 即就文读文 ，浅读略读。 短时的学习只能初步了
解其中一些思想内容和艺术特点 ，要想 以此建构起
学生的阅读素养 ，提升阅读体悟力是有困难的 。 因
此
， 《普通高 中语文课程标准 （ ２０ １ ７ 版 ） 》对
“
整本书
阅读
”
的 目标与内容提出 了 明确要求 ：
“
在指定范围
内选择阅读
一
部长篇小说
” “
在指定范围内选择阅
读一部学术著作。
”
这是为了 弥补学生机械狭隘解
读单篇课文的不足。 长篇小说从架构到人物塑造都
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